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INTISARI 
 
ANALISIS PERHITUNGAN SEDIMEN EMBUNG SUKOREJO DI 
SLEMAN, YOGYAKARTA, Dionysius Edna Hartyan, NPM: 140215373, 
Tahun 2018, Bidang Peminatan Keairan, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Embung Sukorejo adalah embung yang terletak di Desa Girikerto, 
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa Girikerto ini terletak di 
lereng Gunung Merapi sebelah selatan dan merupakan salah satu desa terdekat 
dengan puncak Gunung Merapi (+8 km). Daerah tangkapan air Embung Sukorejo 
memiliki kemiringan lereng yang lumayan tinggi sehingga berpotensi terjadinya 
erosi lahan. Embung Sukorejo memiliki luas DAS sebesar 252,842834 Ha, 
dengan kondisi tata guna lahan yang mendominasi adalah tegalan dan perkebunan. 
Umur Embung Sukorejo dipengaruhi oleh besar volume sedimen dan laju 
sedimentasi yang terjadi akibat erosi lahan. Besarnya volume sedimen dan laju 
sedimentasi pada Embung Sukorejo dianalisis menggunakan metode USLE 
(Universal Soil Loss Equation) dengan parameter-parameter antara lain Erosivitas 
Hujan (R), Erodibilitas Tanah (K), Panjang dan Kemiringan Lereng (LS), Faktor 
Tanaman dan Manajemen Tanaman (C), serta faktor Konservasi Praktis (P). 
Analisis data diolah dengan menggunakan software ArcGIS 10.4.1. Data sekunder 
yang digunakan berupa data curah hujan dari tahun 2006-2015 stasiun Plunyon, 
stasiun Kemput, dan stasiun Ngandong.. Hasil pengolahan dan analisis data 
diperoleh volume sedimen yang terjadi pada Embung Sukorejo sebesar 140, 
1898827 m
3
/tahun dan 179,9999058 m
3
/tahun berdasarkan sampel sedimen dari 
embung dan aliran sungai. Dari hasil ini diperoleh umur efektif embung sebesar 
24,38 tahun dan 18,99 tahun tanpa perawatan pada embung dengan laju 
sedimentasi sebesar 6,152942945 cm/tahun dan 7,900207416 cm/tahun. 
 
Kata Kunci : erosi lahan, metode USLE, volume sedimen, laju sedimentasi, umur  
efektif embung. 
